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de   la   « décennie   Luther »   (Lutherdekade),   débutée   en   2008,   dignitaires   de   l’Église









eu  une  telle  ampleur.  Dès  1817,  bien  que   la  mémoire  du  réformateur  fût  désormais
associée à l’affirmation de la nation allemande, la célébration avait pris une dimension
internationale, à l’échelle du protestantisme. Il en avait été de même en 1917, malgré le
conflit  mondial  et   le  fait  que  Luther  était  devenu   le  héros  allemand  par  excellence,
comme l’avait montré le quatrième centenaire de sa naissance en 1883. Le cinquième
centenaire ne s’est cependant pas inscrit dans cette tradition. Il a voulu rompre avec la
tonalité   nationaliste   adoptée   au   cours   du   XIXe siècle   et   poursuivie   jusqu’aux
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lendemains de la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, confrontés à la sécularisation
croissante  des   sociétés   européennes,   à   la  désaffection   religieuse,  particulièrement
sensible  dans   les   territoires  –  Thuringe,  Saxe  –  qui   furent   ceux  du  professeur  de
l’université  de  Wittenberg,  né  et  mort  à  Eisleben   (1483-1546),   formé  à   l’université
d’Erfurt  et  entré  chez  les  Augustins  de  cette  ville,  attentifs  en  outre  aux  aspirations
œcuméniques, les organisateurs ont voulu éviter les exacerbations confessionnelles.
Enfin,   la   commémoration  de   2017   s’est  voulue   explicitement  historique.  Elle   s’est
attachée   à   relativiser   une   héroïsation,   déjà   à   l’œuvre   dans   les   représentations
iconographiques et littéraires contemporaines et partie prenante de l’entrée en scène
du frère augustin, portraituré dès 1518 par Cranach, occasionnellement représenté sous
les   traits   de   l’Hercules  germanicus  et   exalté   comme   le   défenseur   des   «  libertés
allemandes ». L’heure du bilan est venue. Les deux acteurs principaux s’y sont risqué
(5), suivis déjà par quelques voix discordantes (45). Il mérite une étude approfondie. On
ne  trouvera   ici  qu’une  simple  note  critique.  Elle  a  été  rédigée  sur   la  base  de  douze
ouvrages  parvenus  pour  compte-rendu  (indiqués  par  un  astérisque).  Ils  sont  tous  de
langue  allemande,  à  une  exception  près.  Cette   focalisation   sur   l’historiographie  de
langue   allemande   des   dix   dernières   années   (2008-2017)   a   été   conservée   dans   la
sélection  de  soixante-quatre  ouvrages  (il  y  a  un  n° 35bis)  présentée  en  appendice  et
servant de mise en perspective.
Survol d’une décennie : Lieux, rythmes, auteurs
La cartographie des soixante-quatre publications (liste longue), qui ne fait qu’amplifier






longue   (16,  17,  *19,  20,  26,  27,  56,  *60).  Adossée  à   la   faculté  de   théologie  et  plus
précisément   à   la   chaire  d’histoire   ecclésiastique   traitant  du  Moyen  Âge   et  de   la
Réformation,   la  collection  « Spätmittelalter,  Humanismus und Reformation »,  dirigée  par
Volker Leppin, titulaire de la chaire, en accueille six, dont quatre (soulignés) publiés
précisément par ce dernier (1, 4, 28, 35, 35bis, 39, 40).
Sans  surprise,  c’est   l’Evangelische  Verlagsanstalt  de  Leipzig  qui  arrive  en  deuxième
position   avec   sept   publications   (5,   9,   18,   30,   32,   *38,   48).   Les   collections   y   sont
nombreuses   (Arbeiten  zur  Kirchen-und  Theologiegeschichte ;   Schriften  der  Stiftung
Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt). Le lien avec le titulaire de la chaire d’histoire de
la  Réformation  Armin  Kohnle   y   est   apparent   (9,   32).   L’affirmation  d’une   identité







professeur  d’histoire  ecclésiastique  à   l’université  de  théologie  d’Apeldorn  (lui-même
éditeur, en 2015, du dix-septième volume – Reformation und Rationalität (58) – d’une série
qui  en  compte  quarante-huit  à  ce   jour),  apparue  en  2011  à   l’occasion   justement  du
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autant   être   conflictuel   (*2,  Paderborn :   Schöning),   soit   qu’ils   aient  privilégié  une
approche   explicitement  œcuménique   (6,   15,   21,   Freiburg :  Herder),   se   traduisant
éventuellement par une coopération éditoriale (42, Freiburg-Göttingen : Herder-V&R).
Quantitativement,   les  éditeurs  « profanes »  sont  nettement  en  retrait.  Leur  rôle  est
cependant  déterminant.  S’ils  sacrifient  parfois  à   la  nostalgie  d’un  récit  traditionnel
(Berlin : Rowohlt, 63), ce sont eux qui publient (ou traduisent) les biographies qui ont
marqué la commémoration (Berlin : Suhrkamp, 21 ; Stuttgart : Reclam, *31 ; Francfort :
Fischer, 51)   et   les   histoires   générales   de   la   Réformation   inscrivant   la   Réforme






trad.  anglaise,  espagnole,   italienne),  publiés  avant   le  début  de   la  décennie,  en  ont
accompagné le déploiement. La biographie du réformateur demandée à Heinz Schilling
et publiée dès 2012 s’est nettement imposée (*53, 4e éd. en 2016 ; trad. anglaise, danoise,





La  progressive  montée   en  puissance  du   rythme des  publications   est   évidente.   La






est  alors  venu  de   la  publication  des  colloques,  des  essais  et  des  monographies,  des
numéros spéciaux de revues, de la présentation des expositions et de leurs catalogues,
des   articles   de   magazines   et   de   journaux,   des   interventions   radiophoniques   et
télévisées, des concerts et des prédications.
Apparemment  sans  grande  valeur  statistique,   la  « liste  courte »  des  dix  auteurs est
étonnamment représentative. Les auteurs sont très majoritairement des hommes : 8 sur
10 (80 %). La « liste longue » confirme ce pourcentage : 41 sur 52 (75,7 %). Il en va de
même  si  l’on  prend  en  compte  les  340 auteurs  mis  à  contribution  dans  les  ouvrages
collectifs   et   s’ajoutant   aux   52 noms   précédents :   278   sur   340   (77,7 %).   Tous
universitaires, ils ont, à une exception près (*2), plus de 50 ans et sont titulaires d’une
chaire  (trois  sont  cependant  émérites :  *19,  *31,  *52  et  *53).  La  « liste  longue »  n’est
guère différente : elle accueille peu d’auteurs ou d’éditeurs de moins de 40 ans (1, 4, 18),
augmente le nombre des émérites (voire, par le jeu d’une réédition, fait place à Heiko
Oberman,   aujourd’hui   décédé,   dont   la   biographie   de   Luther   avait   marqué   la
commémoration de 1983, 47), introduit quelques francs-tireurs (30, 61, 63), et confirme
finalement la prépondérance des « pontes ».
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cette  particularité   (seize  Kirchenhistoriker)  en  y  ajoutant  même  huit  enseignants  en
faculté de théologie. La situation institutionnelle des 340 auteurs d’article montre que
cette particularité est très largement répandue et n’est pas propre à l’Allemagne. On
note   sans   surprise   que   les   deux   seuls   auteurs   français   présents   dans   ce   corpus
enseignent   à   la   faculté   de   théologie   protestante   de   Strasbourg,   l’un   l’histoire
ecclésiastique,   l’autre   la  théologie  systématique.  La  deuxième  particularité,   liée  à   la
précédente,  est   le  rappel   institutionnel  de   l’identité  confessionnelle :   la  plupart  des
Kirchenhistoriker sont ainsi rattachés à une faculté de théologie évangélique et il en va
de  même  pour   les   théologiens,  à  une  exception  près   (Jan-Heiner  Tück,  6).   Il  n’est
d’ailleurs pas rare qu’ils aient une responsabilité ecclésiale et qu’ils exercent une tâche
pastorale.
L’arrière-plan  d’une  commémoration :  expositions,  éditions,  instruments  de
travail
Des   multiples   manifestations   – conférences,   colloques,   cours,   concerts   et
enregistrements,   séries   télévisées,   films,   expositions… –   qui   ont   scandé   la
commémoration  et  « transmis »  Luther  (Luther vermitteln,  18),  on  ne  retiendra,  pour
leur  permanente  utilité,  que  les  catalogues  des  expositions les  plus  significatives,  les
éditions de textes et quelques instruments de travail indispensables. Quatre expositions
ont bénéficié d’une labellisation nationale :
Torgau :   « Luther  und  die  Fürsten.  Selbstdarstellung  und  Selbstverständnis  des  Herrschers  im
Zeitalter  der Reformation »,  2  vol. (catalogue  +  actes  du  colloque),  Dresde :  Sandstein,  2015,
360-348 p. (Claudia Brink : 18, 148-163).
Wartburg:   « Luther  und  die  Deutschen.  Wie  jede  Epoche  ihr  eigenes  Lutherbild  prägte »,
Petersberg : Michael Imhof, 2017, 457 p. (Marc Höchner: 18, 173-183). 
Wittenberg : « Luther! 95 Schätze – 95 Menschen. Luthers greibares Erbe », Munich : Hirmer, 2017,
623 p. (Mirko Gutjahr: 18, 184-192).
Berlin : « Der Luther Effekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt », Munich : Hirmer, 432 p.
Placées sous une commune appellation « Here I stand », trois grandes expositions ont été
organisées aux États-Unis (Minneapolis : « Art and the Reformation »; New York : « Word
and Image: Martin Luther’s Reformation » ; Atlanta: « Law and Grace, Lucas Cranach, and the
Promise of Salvation »). Elles ont suscité deux importants volumes, signalés ici dans leur
version allemande, publiée à Dresde chez Sandstein en 2016 : Martin Luther. Aufbruch in
eine  neue  Welt  (495 p.) ;   Martin  Luther.  Schätze  der  Reformation  (503 p.).   Toutes   trois
soulignent l’importance de Lucas Cranach et de son atelier (voir aussi, à ce sujet, les
contributions   de  Anja  Ottilie   Ilg,   21,   161-198 ;   Perdita   Ladwig,   13,   181-202 ;  Ruth
Slenczka 11, 81-102, 54, 133-158).
Les expositions organisées en Allemagne ont souvent mis en évidence le retentissement
de   la   réforme   de   Wittenberg   et   les   spécificités   régionales   d’un   éventuel
écho : Braunschweig   (« Im  Aufbruch  Reformation,  1517-1617 »,  Dresde :  Sandstein,  2017,
456 p.),  Gottorf  et  Greifswald   (« Luthers  Norden »,  Petersberg :  Michael   Imhof,  2017,
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Gegenreformation. Das Beispiel Pfalz-Neuburg », Regensburg Friedrich Pustet, 2017, 452 p.),
Ostfildern   (« Freiheit  –  Wahrheit  –  Evangelium.  Reformation  im  Württemberg »,   2
vol. (catalogue + contributions, Ostfildern: Jan Thorbecke, 2017, 416 + 336 p.), Potsdam (
« Reformation  und  Freiheit.  Luther  und  die  Folgen  für  Preußen  und  Brandenburg »,
Petersberg :  Michael  Imhof,  2017,  304 p.).  Tirant  éventuellement  parti  des  ressources
locales, elles ont mis en valeur tel ou tel aspect : Nuremberg et le monde en mutation
au  XVIe siècle  (« Luther,  Kolumbus und die  Folgen? 1500-1600 »,  Nuremberg :  Verlag  des
Germanischen Nationalmuseums, 2017, 312 p.), Rothenburg et les sorcières (« Mit dem
Schwert  oder  festem Glaube.  Luther  und die  Hexen »,  Rothenburg :  Theiss,  2017,  224 p.),
Veste  Coburg,  les  chevaliers  et  les  paysans  (« Ritter,  Bauern,  Lutheraner »,  Darmstadt :
Theiss,  2017,  392 p.),  Zeitz  et   le  dialogue  des  confessions   (« Dialog  der  Konfessionen.
Bischof Julius Pflug und die Reformation », Schriftenreihe  der Vereinigten Domstifter zu




au  début   de   la  présente   décennie,   en   2009.  Au   total,   conservant   le   format   in-4,
123 volumes ont été publiés, totalisant quelque 80 000 pages. L’édition (WA) comprend
quatre  ensembles :   les  « propos  de  table »  (Tischreden,  TR,  6 vol.),   la  Bible  allemande
(Deutsche  Bibel,  DB,  15 vol.),   la  correspondance  (Briefwechsel,  BR,  18 vol.)  et   les  écrits
(Schriften/Werke, 84 vol.). Elle est pourvue d’index, est disponible en CD-Rom et forme
une  base  de  données  accessible  sous  conditions  par  internet.  Elle  se  prolonge  par  la
série « Archiv zur Weimarer Aufgabe der Werke Martin Luthers ». Inaugurée en 1984, celle-ci
compte neuf volumes à ce jour.
La  présente   commémoration  a  été   l’occasion  de   republier,   isolément  ou  dans  des
anthologies, généralement assorties de commentaires, les œuvres les plus importantes
de Luther, tel l’appel À la noblesse chrétienne de la nation allemande présenté par Thomas
Kaufmann et publié dans la collection dirigée par lui chez l’éditeur Mohr Siebeck (26).
Ce souci de contextualisation vaut aussi bien pour les « propos de table » (1) que pour






(et  germanophone)   importante,   l’Oxford  Handbook  of  Martin  Luther’s  theology  et   ses
quarante-sept entrées rédigées par les meilleurs spécialistes et couvrant l’ensemble de
la problématique théologique (34). Ensuite, réédité dès l’année suivante malgré son prix
élevé,   le   Luther-Lexikon  (41) :   les   586 articles   en   sont   bien   plus   concis,   mais   les
bibliographies  sont  à  peine  plus  réduites  et   tous   les  angles  d’attaque   sont  pris  en





(1517-2017) »,  la  « somme »  rassemblée  par  Alberto  Melloni,  professeur  d’histoire  du
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Luther mis en perspective : réformes et Réformation, l’année 1517, Moyen Âge et
Modernité
La volonté d’historiciser Luther, de  replacer la Réforme  de  Wittenberg à la fois dans
une durée plus longue que celle de la vie du réformateur (10) et dans un espace plus
large que celui du Saint Empire (11), mais aussi de prendre en compte la globalité des
mutations  qui   s’opèrent  entre   les  XVe et  XVI e siècles,   sous-tend   les  histoires  de   la
Réformation qui ont été publiées, sous une forme resserrée par Volker Leppin (36, 44),
de manière plus prolixe par Thomas Kaufmann (25).




Un   siècle   après   l’exaltation,   en   1883,  d’un   Luther  devenu   le  héros   allemand  par
excellence, le précurseur de la modernité, le parangon des vertus bourgeoises, Heiko
Oberman,   alors   professeur   d’histoire   ecclésiastique   à   l’université   de   Tübingen   et
directeur  de   l’Institut  du  Moyen  Âge   tardif  et  de   la  Réformation,  avait  marqué   la
commémoration de 1983 en publiant, un an auparavant, sa biographie de Luther, « un
homme   entre  Dieu   et  Diable ».   Elle   demeure   un   ouvrage   de   référence   et   a   été
logiquement rééditée en 2016 (47). Le réexamen du lien entre Moyen Âge, Réformation
et Modernité, au cœur de l’historiographie allemande depuis le XIXe siècle, a été l’un
des  fils  conducteurs  de   la  décennie  (14).  Il   inspire   largement   la  réflexion  de  Berndt
Hamm   (16),   longtemps   titulaire  de   la  chaire  d’histoire  ecclésiastique  à   l’université
d’Erlangen,   aujourd’hui   émérite,   et   de   Volker   Leppin,   successeur   d’Oberman   à
Tübingen (40). Il explique l’intérêt général porté au « jeune Luther » et aux débuts du
mouvement  réformateur  (4,  17,  28,  39,  40)  et,  dans  de  nombreuses  contributions  de
V. Leppin, l’attention accordée aux « racines mystiques » du théologien de Wittenberg
(34, 49-61 ; *37 ; 46, 157-172) va à rebours de l’historiographie protestante jusqu’à une
date récente (21, 269-292 : « Mystik und Neuzeit. Die Luther Interpretationen der Holl-Schule
in der theologischen Debatten der Weimarer Republik »). 
Pleins feux sur Luther : « homme de Dieu », « renégat », « hérétique »
Les   biographies  de   Luther  n’ont   jamais  manqué.   La  décennie   a   été   l’occasion  de
republier   soit   celles   qui   demeurent   significatives   (47 :   Oberman),   soit   celles   qui
appartiennent   à  des   collections  de   référence   (24 :  Kaufmann   (Beck  Wissen),   35bis :
Leppin  (Gestalten des  Mittelalters  und der Renaissance),  57 :  Schwarz  (Die Kirche in ihrer
Geschichte).   Elle   a  donné la  possibilité   à  des   auteurs   aux  marges  des   institutions
universitaires de redonner vie aux interprétations héroïsantes (30, 63), mais aussi aux
spécialistes  de  proposer   leur  vision,   tantôt  sous  une   forme  brève   (32 :  Kohnle,  43 :






la   fois   anthropologique   et  psycho-analytique.  Publiée   en   anglais  mais   aujourd’hui
traduite en allemand, sa biographie sur Luther, renégat et prophète, s’inscrit dans cette
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l’oblige  à  préciser  sa  pensée  et   le  pousse  à  prendre  position  face  à  une  papauté  où
s’entremêlent   stratégies   familiales,   calculs   politiques,   ambitions   culturelles,
redéfinition du pouvoir pontifical et besoins financiers (33, 113-126 : Armin Kohnle, « 
Die Päpste ; Von der Renaissance zur Gegenreformation »). Le rôle de la Curie (33 ; 54, 3-30 :
Götz   Rüdiger   Tewes,   « Die  Kurie  unter  dem  Medici-Papst  Leo  X.  und  die  Phase  der
beginnenden  Reformation  Luthers :  familiäre  Interessen  statt  universaler  Pflichten »),  mais
aussi   celui   des   adversaires   de   Luther   (62),   ont   ainsi   fait   l’objet   d’une   attention
particulière.
Luther  au  regard  des  théologiens,  des  juristes  et  des  historiens  des  idées
politiques
L’analyse  du   corpus  des   auteurs   a  mis   en   évidence,   contrastant   avec   la   situation
française,   l’importance   des   théologiens   et   des   historiens   de   l’Église,   les   deux
compétences étant souvent réunies dans une même personne. La théologie de Luther a
fait   l’objet  d’une   solide  mise   au  point  par  Reinhard   Schwarz,  professeur   émérite
d’histoire ecclésiastique à l’université de Munich (56). Une autre voie a été suivie par
Volker  Leppin  qui  a  choisi  de  rassembler  vingt-quatre  articles.  Effleuré  par  Volker




Luther  pour  aujourd’hui :  « retour  à  Luther »,  « perspectives  œcuméniques »,
Luther historique
L’importance  accordée  à   l’historicisation  de  Luther  s’est  assez   logiquement  reflétée





« Lutheranism in Ecumenical Dialogue » ; 861-882, Enrico Cavalotti : « From Excommunicated
to Common Teacher. Luther and the Ecumenical Movement »; 59, 129-152 , Ulrike Schuler: « 
Was  tun  mit  2017?  Die  ökumenische  Herausforderung  des  Jubiläums  aus  methodischer
Perspektive »). De manière plus large encore, revenant sur l’attitude de Luther à l’égard
des Juifs (6, 428-442, Hartmut Lehmann : « Luther und die Juden. Stolpersteine auf dem Weg
zur Fünhundertjahrfeier der Reformation 2017 » ; 23, 27, 35, 251-270, Anselm Schubert : « 
Fremde  Sünde.  Zur  Theologie  von  Luthers  späten  Judenschriften » ;   46,   617-634,  Brooks
Schramm : « Luther and the Jews ») et des Musulmans (6, 443-469, Karl-Josef Kuschel : « 
Martin Luther, die Türken und der Islam. Ein schwieriges Erbe als Auftrag für heute » ; 29 ; 46,
649-662, Gregory J. Miller : « Luther and the Turks »), l’attention s’est également portée
sur   le  dialogue   interreligieux   (15,  287-300,  Andreas  Mühling :  « Reformationsgedenken
und interreligiöser  Dialog » ;  34,  435-448,   J.  Paul  Rajashekar :  « Luther  as  a  Resource  for
Christian Dialogue with Other World Religions »).
Dans le cadre de ces « notes de lecture », c’est bien cependant le « Luther historique »
qui s’impose comme l’axe majeur de la décennie écoulée, comme en témoigne d’ailleurs
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collectifs  permettrait  d’ailleurs  une  présentation  plus  détaillée   des   sources   et  de
l’historiographie, des liens entre biographie et production théologique, des influences –
 immédiates  ou  différées,  brutales  ou  imperceptibles,  diverses  et  complexes –  sur les





été   globalement   atteints :   récuser   l’interprétation   étroitement   nationale,   voire
franchement  nationaliste,  des  historiographies  des  deux  siècles  antérieurs,  devenues
elles-mêmes objet d’étude, replacer pour les uns l’affirmation confessionnelle dans une
perspective   œcuménique,   proposer   pour   les   autres   une   lecture   globalisante   du
religieux,   pour   tous   restituer   l’environnement   dans   lequel   évoluait   Luther,





scientifiques –  qui  en  ont  été   les  artisans,  et  de   l’intérêt,  multiforme  et  d’intensité
variable,  qu’y  ont   trouvé   touristes  et  pèlerins,  auditeurs  et lecteurs,  spécialistes  et
amateurs. Elle en révèle les constantes et les évolutions, les spécificités nationales et les
impulsions   internationales.  Dans  un  monde  étranger  à  bien  des  égards  à  celui  dans
lequel  vivait   Luther,   elle   souligne   l’intérêt  que   celui-ci   continue  d’exercer,  moins
comme  héros  d’une  nation  ou  d’une  Église  que  comme  sujet  d’une  histoire  critique,
plurielle, discutable et partagée. À taille humaine.
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